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ducación Primaria y auxiliar
e conversación
r  e  s  u  m  e  n
Este artículo  se  encuentra  enmarcado  en una  línea  de  investigación  dirigida  a conocer  la  realidad  del
profesorado  adscrito  a  programas  bilingües  en  Educación  Primaria  en  la  Región  de  Murcia.
El  propósito  de  este  artículo  es  proporcionar  un  análisis  reﬂexivo  sobre  las  valoraciones  de  los  docentes
acerca  de  la  coordinación.  Dada  la naturaleza  de  la  información  que  se  buscaba,  se optó  por emplear  una
metodología  de  investigación  de corte  cualitativa,  eminentemente  descriptiva,  y  como  herramienta  de
recogida  de  información  la  entrevista  abierta,  con  un  nivel  de  directividad  medio-bajo  dado  que  nos  per-
mite,  mediante  la  formulación  de  preguntas  de  carácter  abierto,  conocer  las  ideas,  creencias  y  opiniones
de  los entrevistados  sobre  el  objeto  de nuestro  estudio.  Esta  entrevista  fue  realizada  a 14 maestros  de
8 centros  públicos  de Educación  Infantil  y  Primaria.
La  información  obtenida  se  agrupó  en  torno  a categorías  y, a  partir  de  esa  categorización,  se  procedió
al  análisis  mediante  el Programa  de  análisis  cualitativo  de  datos  MAXQDA  versión  10.
Los  principales  resultados  obtenidos  sen˜alan  que  la  integración  de  lenguas  y contenidos  supone  una
tarea  que se asienta  obligatoriamente  en  el esfuerzo  de  coordinación  entre  los  docentes  implicados  y  los
auxiliares  de  conversación,  para  la calidad  de  su  docencia  y el  éxito  del mismo.
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rimary Education and foreign language
ssistant
a  b  s  t  r  a  c  t
This article  is framed  in  a line  of research  aimed  at determining  the  real situation  of  the  teachers  assigned
to  bilingual  programs  in Primary  Schools  in  the  Murcia  region.
The aim  of  this  report  is  to  provide  a  reﬂexive  analysis  of the teacher’s  assessments  about  the  coordina-
tion.  Qualitative  and  descriptive  research  methodology  was used,  depending  on  the  type of information
being  gathered.  According  to the  kind  of  information  aimed  to  obtain,  it was  carried  out  a  qualitative
research  methodology,  being  also  descriptive.  In  order  to  obtain  the  information,  the open–ended  inter-
view  was  used  with  a medium–low  level  of intervention.  This  method  allows  the  ideas,  beliefs  and
opinions  about  the  study  to  be  determined  by means  of open-ended  questions.  Fourteen  teachers  from
eight  Public  preschools  and  elementary  schools  took  part in this  interview.
The results  were  divided  into  categories  and,  from  this  categorization,  the  analysis  was  carried  out
using  the  qualitative  data  analysis  program,  MAXQDA  version10.
The main  results  show  that the integration  of  languages  and  contents  is  a task  based  on a coordination
effort  between  the  teachers  involved  and  the  language  assistants  for  the  quality  of teaching  and  its  success.
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IntroducciónEl Consejo de Europa consciente de la importancia de impul-
sar la mejora del aprendizaje de los idiomas extranjeros instó
a los países miembros a introducir medidas educativas más
ambiciosas con el ﬁn de formar personas con las habilidades
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 competencias necesarias para responder a las demandas de una
ociedad plural.
En coherencia con dicha propuesta, y como prioridad en nuestra
ociedad formar adolescentes competentes en una lengua distinta
e la materna, la Consejería de Educación, Formación y Empleo de
a Región de Murcia puso en marcha la implantación del programa
olegios bilingües Región de Murcia en el an˜o 2009, mediante la
rden de 25 de mayo del 2009.
La educación bilingüe no es ensen˜ar la lengua, sino ensen˜ar en la
engua (Sánchez y Rodríguez, 1997), ello implica un enfoque meto-
ológico que va más  allá de la ensen˜anza de la lengua extranjera
, donde la integración de contenidos y, por tanto, la coordinación,
parece como factor clave en el éxito de los programas (Halbach,
008). En esta línea, resulta necesario conocer desde la perspectiva
ocente la panorámica en materia de coordinación entre estos y los
uxiliares de conversación.
En este artículo se describirá el fundamento teórico y normativo
e los programas bilingües de la Región de Murcia. Posteriormente,
e expondrá la metodología de investigación utilizada: disen˜o, ins-
rumento, procedimiento, participantes y análisis de datos. Tras
llo, se presentarán los resultados y, por último, se establecerán
as conclusiones de la realidad que enfrenta el profesorado en la
oordinación de la ensen˜anza de contenidos por medio de la lengua
xtranjera en la Región de Murcia.
undamentación teórica
Siguiendo a Siguán y Mackey (1986), los programas bilingües
nsen˜an en 2 lenguas, una de las cuales suele ser el idioma nativo de
os alumnos. El objetivo de estos programas es que los estudiantes
prendan la segunda lengua sin olvidar la lengua materna, es decir,
n bilingüismo aditivo (Baker, 1997), por ello los idiomas se uti-
izan como lenguas vehiculares mediante las que se adquieren los
ontenidos lingüísticos y académicos explicitados en el currículo
García, 2005) y la competencia comunicativa necesaria para desen-
olverse en situaciones cotidianas, otorgándole de esta manera una
plicación práctica. De ahí que el aprendizaje de tipo bilingüe se
enomine también aprendizaje integrado de contenidos y lenguas
xtranjeras (en adelante AICLE) o de contenidos e idiomas (AICI,
LIL en inglés).
AICOLE o AICLE, cualquiera que sea el término que se utilice, es
l modelo metodológico propuesto para desarrollar las ensen˜anzas
e los centros bilingües y hace referencia a la ensen˜anza a través
e una lengua extranjera con un doble objetivo, el aprendizaje de
ontenidos y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera
Marsh, 1994), propiciando el paso de la ensen˜anza en una lengua
xtranjera a la ensen˜anza con y a través de esa lengua (Eurydice,
006). La lengua ya es no solo objeto de aprendizaje, sino también el
edio que la hace posible, por lo que implica un currículo integrado,
asado en la interdependencia de los contenidos, en la creación
e conexiones y puentes entre los conocimientos adquiridos y los
uevos conocimientos que se van asimilando (Cantero, 2008). Ello
equiere una planiﬁcación con un alto grado de coordinación entre
l profesorado implicado en estos programas (Halbach, 2008; Pérez,
008), de ahí la importancia de la ﬁgura del coordinador para con-
ribuir al éxito de esta iniciativa. Cabe destacar que «la capacidad de
rabajar en grupo de manera ágil y eﬁcaz supone para los equipos
ocentes un difícil pero inmejorable reto, de la consecución de la
ue dependen, en buena parte, la calidad del trabajo educativo y
as relaciones interpersonales» (Bonals, 1996 p. 7).
Asimismo, es relevante expresar que uno de los mayores cam-
ios que conlleva la implantación de los programas bilingües para
os equipos directivos es una mayor coordinación y, por ende, un
umento en la cantidad de reuniones (Laorden y Pen˜aﬁel, 2010).
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con el ﬁn de compartir información, organizar y llevar a cabo actua-
ciones y proyectos conjuntos. En estos escenarios, el interés del
profesorado por participar en movimientos de coordinación fun-
ciona como una vía para cambiar formas de sentir y de ser, donde
la docencia y las relaciones profesionales abren caminos para que
el trabajo en equipo repercuta positivamente en el aprendizaje del
alumnado (Bolarín y Moreno, 2014).
Para ello, como sen˜alan Laorden y Pen˜aﬁel (2010 p. 333), «sería
necesario liberar a los profesores involucrados en el proyecto de
alguna tarea docente para que puedan tener horas de coordinación
y trabajo en equipo».
A este respecto, Pastor (2011) no solo pone de maniﬁesto
la importancia que la coordinación y el aprendizaje cooperativo
cobran en el enfoque AICLE, sino que resalta la necesidad de com-
promiso de los miembros educativos ante la utilización de nuevos
recursos metodológicos.
En esta línea, cabe resaltar que la coordinación y el compro-
miso no solo deben existir entre los docentes participantes en el
programa bilingüe, sino también entre estos y los auxiliares de
conversación. Si bien son diversas las medidas puestas en marcha
para lograr el éxito de dichos programas, nadie pone en duda la
importancia que estos colaboradores lingüísticos tienen tanto para
el profesorado como el alumnado, entre ellos, destacar que acercan
la lengua, la cultura y la sociedad de los países donde se habla la
lengua extranjera, especialmente de su país de origen (Caparrós,
2010). El uso de materiales procedentes de países de habla inglesa,
folletos turísticos, mapas, postales, revistas, carteles, imágenes de
ciudades, casas, bailes, comidas. . .,  contribuye a despertar la curio-
sidad del alumnado por conocer la vida y cultura de esos países y,
como aﬁrma Pérez (2008), aumenta el nivel de motivación de los
estudiantes y sus conocimientos culturales.
Desde esta perspectiva, la presencia de auxiliares de conversa-
ción se considera una garantía suplementaria para asegurar que el
ambiente lingüístico sea apropiado para la ensen˜anza de tipo bilin-
güe (Eurydice, 2006) y constituye una extraordinaria oportunidad
para toda la comunidad educativa (Auxiliares de conversación en
Espan˜a: Guía 2012/2013). También son fuente de motivación para
los alumnos (Caparrós, 2010) y para profesores Madrid (2004) y
Árva y Medgyes (2000).
Por ello, y siguiendo a Pérez (2008), es fundamental que exista
una verdadera coordinación entre los docentes y estos colabora-
dores con el ﬁn de planiﬁcar tareas, elaborar materiales y buscar
recursos. Asimismo, Scobling (2011), destaca que la comunicación
entre profesores y auxiliares es imprescindible para trabajar juntos
y tomar acuerdos sobre la preparación y organización de las clases
pues «las clases mejor preparadas son las que funcionan mejor y, en
las que los auxiliares se sienten más  cómodos para poder desarrollar
su tarea docente» (Scobling, 2011 p. 34).
Por otro lado, las investigaciones acerca de los proyectos edu-
cativos bilingües se han centrado en los efectos que tienen dichos
programas sobre la producción lingüística del alumnado (Daniel y
Nerlich, 1998; Zydatiss, 2002), el desarrollo de su conciencia inter-
cultural (Fehling, 2002), sus beneﬁcios (Baker, 1997; Cummins,
2002; Howard y Christian, 1997; Howard, Christian y Genesse,
2004; Soltero, 2004), problemas de la ensen˜anza bilingüe, como
la adaptación y creación de materiales didácticos (Krück y Loeser,
2002), diﬁcultades de aprendizaje y diferencias entre los alumnos
(Fernández, Pena, García y Fernández, 2007), metodologías adecua-
das para este tipo de educación (Halbach, 2008 y Molero, 2011a),
percepción de los equipos directivos (Laorden y Pen˜aﬁel, 2010) y
opiniones de los alumnos sobre estos programas (Ramos, 2007a).
Los estudios relativos al enfoque AICLE se han basado, funda-
mentalmente, en: fundamentos teóricos, características, modelos,
beneﬁcios y resultados (Aliaga, 2008; Martínez, 2011; Pérez-
Can˜ado, 2011; Banegas, 2012), comparación de este enfoque en
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usiautti, 2013), panorámica general desde la perspectiva docente
e las disciplinas no lingüísticas en programas bilingües en la
egión de Murcia (Bolarín, Porto y García-Villalba, 2012), orienta-
iones sobre la implementación de Música (Cancelas y Cancelas,
009) y Educación Física en la etapa de Educación Primaria
Fernández Barrionuevo, 2009) y, en Secundaria (Molero, 2011b),
ropuestas didácticas en distintas áreas de ensen˜anza: Educación
ísica (Fernández Baena, 2008; Fernández Rodríguez, 2009, Ramos
 Ruiz, 2011; Borda, 2012; García, García y Yuste, 2012), Cono-
imiento del Medio Natural, Social y Cultural (Martínez, 2013),
istoria (Navarro, 2013) y otra aplicable a diferentes materias
Ramos, 2009), actividades para trabajar diferentes áreas: las cien-
ias experimentales (Aragón, 2007) y las matemáticas mediante
l uso del ordenador (Binterová y Komínková, 2013), estrategias
idácticas: aprendizaje cooperativo (Casal, 2008; Pastor, 2011)
 trabajo colaborativo en parejas (Corredera, 2008; Evnitskaya,
008); recursos didácticos: teatro (Nicolás, 2011) y orientaciones
eóricas para el desarrollo y elaboración de materiales en Educación
nfantil y Primaria (García, 2013).
Las investigaciones referidas al profesorado se han centrado
rincipalmente en: propuestas de formación en ensen˜anza bilingüe
Ramos, 2007b), expectativas antes de participar en los programas
ilingües (Fernández, Díaz, Gómez y Halbach, 2005) y percepcio-
es de los maestros de Educación Primaria participantes en estos
rogramas (Lorenzo, Casal, Moore y Alfonso, 2009; Pavón y Rubio,
010; Lova, Bolarín y Porto, 2013; Travé, 2013). Sin embargo, los
xistentes acerca de la coordinación (Julián de Vega, 2007; Halbach,
008; Pérez, 2008) y del auxiliar de conversación (Caparrós, 2010;
cobling, 2011) son escasos.
Por tanto, el objetivo de este trabajo era conocer la valoración
e los docentes sobre la coordinación entre los participantes en los
rogramas bilingües.
ormativa de los programas bilingües en la Región
e Murcia
En Espan˜a, las medidas educativas referidas a la ensen˜anza y el
prendizaje de, al menos una lengua extranjera, están contempla-
as en la Ley Orgánica de Educación (LOE 2/2006), que establece
omo uno de los principios y ﬁnes de la educación «la capacitación
ara la comunicación en la lengua oﬁcial y cooﬁcial, si la hubiere, y
n una o más  lenguas extranjeras» (artículo 2.j, 2006:17165).
En coherencia con esta legislación, las Disposiciones Adicionales
rimeras del Decreto 291/2007 de 14 de septiembre, por el que
e establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
n la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y del Decreto
86/2007 de 7 de septiembre, por el que se establece el currículo de
a Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región
e Murcia, expresan que la Consejería competente en materia de
ducación podrá autorizar que una parte de las áreas del currículo
e imparta en lenguas extranjeras.
A este respecto, esta comunidad autónoma puso en marcha la
mplantación del programa secciones bilingües en los Institutos de
ducación Secundaria en el an˜o 2000 y el Programa Colegios Bilin-
ües Región de Murcia en el an˜o 2009. Este artículo se centra en
a ensen˜anza bilingüe en Educación Primaria por ser esta etapa de
eciente implantación.
A partir del éxito del programa colegios bilingües en los cursos
scolares 2009/2010 y 2010/2011, la Consejería responsable en
ateria educativa decidió aprobar la Orden de 18 de abril del
011, normativa actual por la que se regula la ensen˜anza bilingüe
span˜ol-inglés para centros docentes de Educación Infantil y
rimaria, y el programa colegios bilingües Región de Murcia,
 se aprueban las bases reguladoras de sucesivas convocatorias de
elección de centros. Aula Abierta 43 (2015) 102–109
Dicha normativa deﬁne la ensen˜anza bilingüe como aquella que
permite impartir, al menos, un cuarto del horario lectivo semanal
en lengua inglesa. Indica que los centros seleccionados, además del
horario dedicado al idioma extranjero inglés, deberán impartir en
este idioma otras áreas hasta alcanzar el mencionado cuarto del
horario semanal. Además, establece que dicha elección podrá ser
llevada a cabo entre las siguientes áreas: Conocimiento del Medio
Natural, Social y Cultural, Educación Artística y Educación Física.
Asimismo, menciona que la implantación del programa se inicia
en el primer curso de Educación Primaria y se lleva a cabo de manera
gradual, curso a curso.
En lo relativo al profesorado, factor determinante en el éxito de
los programas bilingües (Castro Feinberg, 2002), la Orden regula
que se debe poseer la titulación de diplomatura en Magisterio,
especialidad Lengua Extranjera Inglés o licenciatura en Filología
Inglesa o, en su caso, profesorado que esté en posesión de la habi-
litación correspondiente para desempen˜ar puestos de trabajo en el
área de Lengua Extranjera Inglés o la titulación de diplomatura en
Magisterio, independientemente de la especialidad, y el nivel B2 de
competencia comunicativa indicado en el Marco Común Europeo
de Referencia, que podrá ser acreditado por una Escuela Oﬁcial de
Idiomas o cualquier otra institución de reconocimiento oﬁcial en el
espacio europeo.
También sen˜ala como condiciones obligatorias que los docen-
tes sean funcionarios de carrera con destino deﬁnitivo en el centro
solicitante y, sin menoscabo de sus derechos como funcionario, no
participar en el concurso de trasladados durante, al menos 2 cur-
sos escolares. El artículo 12 de la citada Orden expresa que todos
los maestros contraen la obligación de asistir a las actividades pro-
gramadas dentro del programa de actualización del profesorado
en centros adscritos al programa bilingües, que consistirá en un
curso de formación inicial sobre contenidos metodológicos espe-
cíﬁcos para la ensen˜anza bilingüe y la metodología AICLE con una
duración mínima de 150 h.
En el artículo 4 punto 2 expresa que el profesorado asumirá,
entre otras, las tareas de:
«Elaborar los materiales didácticos necesarios en coordinación con
el resto del profesorado, especialmente el de la lengua extranjera
objeto del Programa y, en su caso, con el auxiliar de conversación, y
la de adaptar el currículo de su área incorporando aspectos lingüís-
ticos, culturales, sociales y educativos relativos a países de habla
inglesa» (2011, p. 20862).
En cuanto a la ﬁgura del coordinador, apunta que cada centro
adscrito al programa debe contar con un profesor que ejerza esta
función. Según el artículo 4, referido a compromisos de los centros,
profesores y coordinadores punto 1 de la Orden de 18 de abril del
2011, dicho coordinador, propuesto por el centro como candidato y
designado por la Dirección General competente, ha de ser un maes-
tro funcionario de carrera con destino deﬁnitivo y estar en posesión
de la titulación, mencionada anteriormente, como docente partici-
pante en dicho programa.
Y, en su artículo 4 punto 3 se sen˜alan, entre otras, las siguientes
funciones:
«Coordinar las actividades del profesorado participante, las reu-
niones del equipo docente del programa con el objeto de adoptar
el currículo integrado de las lenguas y las áreas no lingüísticas,
establecer, en coordinación con el Jefe de Estudios del centro, ella labor del profesorado directamente involucrado en el programa
y la interlocución con los demás centros bilingües así como con los
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La Orden de 18 de abril del 2011 también establece en su artícu-
o 2, referido a las Medidas de Apoyo, que los centros públicos
dscritos al Programa Bilingüe dispondrán de auxiliares de con-
ersación de lengua inglesa. Sin embargo, dicha normativa no
ontempla el número de horas semanales que impartirán dichos
uxiliares de conversación, ni las funciones a desempen˜ar.
etodología
isen˜o
La metodología de investigación empleada fue de corte cuali-
ativo. Se optó por utilizar como herramienta de recogida de la
nformación la entrevista abierta o en profundidad con un nivel
e directividad medio-bajo y semiestructurada en cuanto que se
lantean unos interrogantes de carácter abierto con el objeto de
ue expresen libremente sus ideas, creencias, opiniones, valoracio-
es (Rodríguez, Gil y García, 1996; Tójar, 2006). El tipo de disen˜o de
ste estudio es eminentemente descriptivo, cuyo principal objeto
s aportar las percepciones y valoraciones de los participantes para
eﬂexionar sobre la realidad de las aulas bilingües en materia de
oordinación.
nstrumento
La entrevista es la herramienta más  adecuada para recoger este
ipo de información mediante la formulación de preguntas relevan-
es a los docentes sobre la coordinación en el programa bilingüe,
a que ofrece al entrevistado la posibilidad de hablar sobre la
onveniencia o no de una pregunta, corregirla, hacer alguna pun-
ualización o responder de la forma que estimen conveniente (Agar,
itado en Rodríguez et al., 1996), haciéndoles participantes acti-
os de la misma  y, por tanto, colaboradores imprescindibles en la
nvestigación.
Dicha entrevista consta de 2 bloques: un primer bloque cen-
rado en las denominadas preguntas de clasiﬁcación, cuyo objetivo
ra conocer el perﬁl de los entrevistados, edad, estudios, an˜os de
ocencia, etc., y un segundo bloque centrado en la coordinación,
uya ﬁnalidad fue conocer cómo se concretan las tareas de coor-
inación con otros docentes y con los auxiliares de conversación,
i estas tareas diﬁeren mucho de las que llevaban a cabo antes
e incorporarse al programa y si la coordinación va más allá de
u centro escolar, esto es, conexión con otros centros adscritos al
rograma.
Las entrevistas fueron individuales y orales, con el ﬁn de recoger
oda la información aportada por los participantes y proceder pos-
eriormente a su transcripción. Asimismo, debemos mencionar que
as entrevistas se realizaron en las aulas donde los maestros impar-
ían docencia o, si estas no estaban disponibles en ese momento,
n las salas multiusos de los centros.
rocedimiento
Para llevar a cabo estas entrevistas, se utilizó un guion orien-
ativo (anexo), si bien se adaptó al ritmo y las respuestas de los
articipantes, eliminando en cada caso aquellas preguntas que no
rocedían e incorporando de manera ﬂexible las que fueron nece-
arias para centrar la conversación en el propósito de la misma. Las
ntrevistas se grabaron y transcribieron para su posterior análisis.
La ﬁnalidad de la entrevista era conocer, por un lado, las dife-
encias entre la coordinación, si las hubiera, entre el trabajo en el
rograma y el que llevaban a cabo antes de incorporarse al mismo, la
recuencia de las reuniones de coordinación e identiﬁcar profesio-
ales con los que se coordinan, así como los contenidos de dichas
euniones. Y, por otro lado, si la coordinación va más  allá de su Aula Abierta 43 (2015) 102–109 105
centro escolar, es decir, conexión con otros colegios adscritos al pro-
grama bilingüe, para conocer cómo llevan a cabo la implementación
del mismo  y la utilidad de esa conexión entre centros.
Participantes
Esta entrevista fue realizada a 14 maestros de 8 centros públicos
de Educación Infantil y Primaria, de los 112 colegios participantes,
distribuidos por la Región de Murcia. En aras de buscar una mues-
tra heterogénea, se optó por utilizar como variable de selección los
an˜os de participación en el programa bilingüe. Por ello, el número
de an˜os de participación de los docentes entrevistados oscila entre
un an˜o, docentes que se habían incorporado al programa bilingüe
por primera vez en el curso escolar 2011/2012, y 3 an˜os, periodo que
llevaba funcionando este programa. Asimismo, debemos mencio-
nar que 6 docentes se acababan de incorporar al programa bilingüe
el curso escolar en el que se llevaron a cabo las entrevistas, 7 lo hicie-
ron el an˜o anterior y solo uno de los 14 participantes se adscribió el
curso que se inició el programa, es decir, 6 docentes entrevistados
pertenecían a la tercera y última promoción de colegios adscritos
al programa bilingüe, 7 a la segunda y uno a la primera.
Análisis de los datos
Una vez transcrita la información, se procedió a su análisis cua-
litativo; a partir del criterio temático (Rodríguez et al., 1996), la
información se agrupó en torno a categorías, a partir del análisis del
contenido, de las aportaciones obtenidas y siguiendo la vía induc-
tiva, a medida que se va analizando el texto. Dichas categorías se
pueden considerar como un mapa de signiﬁcados que reﬂejan ﬁel-
mente la estructura del contenido de las entrevistas y nos permite
interpretar las valoraciones de los docentes en relación al problema
de investigación. A partir de esa categorización, se procedió al aná-
lisis de las mismas mediante el programa de análisis cualitativo de
datos MAXQDA versión 10.
Resultados
Preguntas de clasiﬁcación
En primer lugar, debemos destacar y conocer el perﬁl de los
docentes adscritos al programa bilingüe: titulación con la que acce-
dieron al cuerpo de maestros, desde cuándo imparten docencia
tanto en Educación Primaria como en este programa, an˜os que está
el colegio participando en esta iniciativa, y asignaturas y cursos en
los que imparten docencia en lengua inglesa.
Como se puede observar en la tabla 1, 12 entrevistados poseen
la diplomatura de Magisterio de Lengua Extranjera Inglés, y los
otros 2 tienen otras especialidades de Magisterio. El periodo en
que estos maestros han impartido docencia en Educación Prima-
ria es muy  diverso, oscila desde 3 an˜os hasta 32 an˜os. Siete centros
han optado por impartir en lengua inglesa las asignaturas de Cono-
cimiento del Medio Natural, Social y Cultural y Educación Artística
en primero, segundo y tercer cursos, excepto uno que solo imparte
Conocimiento del Medio. Además, ninguno de los docentes es tutor
de un curso bilingüe.
Bloque de coordinación
Los datos obtenidos acerca de las opiniones que los entre-
vistados poseen sobre los aspectos analizados en este capítulo,
frecuencia reuniones, personal implicado y conocimiento con otros
centros adscritos al programa, quedan reﬂejados de manera sinté-
tica en la tabla 2.
Como se puede observar en la tabla 2, todos los entrevistados
maniﬁestan que se reúnen para las labores de coordinación con
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Tabla  1
Perﬁl de los docentes entrevistados adscritos al Programa bilingüe
Edad (an˜os) Docencia en EP
(an˜os)




Titulación Asignaturas imparten Nivel
E1 35 8 1 2 LE. Francés Conoc. Medio, inglés 1.◦
E2 44 21 2 2 LE. Inglés Conoc. Medio, inglés 2.◦
E3 37 7 2 2 LE. Inglés Conoc. Medio Inglés 1.◦ 2.◦
E4 43 20 2 2 E. especial. Pedagogía Conoc. Medio, inglés
E. Artística
1.◦ 2.◦






E6 52 17 2 2 LE. Inglés y francés Conoc. Medio, E. Artística,
inglés
2.◦
E7 37 5 1 1 LE. Inglés Conoc. Medio, inglés 1.◦
E8 48 26 3 3 LE. Inglés Conoc. Medio, E. Artística,
inglés
3.◦
E9 32 5 1 3 LE. Inglés Conoc. Medio, E. Artística,
inglés
1.◦
E10 38 5 1 1 LE. Inglés Conoc. Medio, E. Artística,
inglés
1.◦
E11 38 13 1 1 LE. Inglés E. Artística 1.◦

























OE13 54 32 2 2 
E14 34 11 2 2 
l profesorado participante en el programa, excepto 2, puesto que
llos son los únicos maestros adscritos. La frecuencia de las reunio-
es, por lo general, oscila entre una semana y 2 semanas, aunque
ambién depende de con quién se coordinen, siendo más  frecuente
a coordinación con el auxiliar de conversación, mediante contac-
os informales (descansos, pasillos, recreos) e incluso en ocasiones
 través de e-mail y de las redes sociales, que con el resto de impli-
ados. Con estos aseguran que a veces se coordinan de manera
nformal en alguna hora libre de la man˜ana o la tarde que asisten al
entro educativo, al no existir unas horas establecidas oﬁcialmente
ara la coordinación de los profesores bilingües.
Los docentes destacan la necesidad de coordinación con el auxi-
iar de conversación; en este sentido, sen˜alan que el colaborador
ingüístico es fundamental en la mejora de la destreza oral de este
dioma, tanto por la ayuda proporcionada como por la motivación
ue fomenta en los nin˜os, valorando su presencia como muy  posi-
iva.
Los temas de las reuniones de coordinación son muy  variados,
ependiendo de con quién se reúnan. Así, cuando los docentes
e coordinan con las tutoras del curso bilingüe en el que impar-
en clase, tratan de dar a conocer algunos contenidos dados en
nglés para que la tutora utilice esos mismos términos en espan˜ol
ediante dictados u otras actividades en el área de Lengua Cas-
ellana y Literatura, con la ﬁnalidad de que los alumnos conozcan
n mismo vocablo tanto en espan˜ol como en inglés. Respecto al
abla 2
piniones del profesorado respecto a la coordinación
Maestros adscritos al
PB de su centro
Maestros de LE Tutora 
E1 Semanal No Sí 
E2  Semanal No Sí 
E3  Sí No 
E4  Semanal No Sí 
E5  Semanal No Sí 
E6  Quincenal No Sí 
E7  Semanal Sí Sí 
E8  Quincenal Sí No 
E9  Semanal y quincenal Sí No 
E10  Sí Sí 
E11  Semanal Sí No 
E12  Semanal y quincenal Sí No 
E13  Quincenal No Sí 
E14  Mensual No Sí inglés
LE. Inglés Conoc. Medio, Artística, inglés 2.◦
LE. Inglés Conoc. Medio, inglés 1.◦ 2.◦
auxiliar de conversación, como modelo lingüístico, tratan de coor-
dinarse en tareas que requieran el uso de la lengua inglesa, como
introducción de vocabulario, rutinas como el tiempo y la fecha,
repaso de los contenidos, y en las ocasiones que es necesario, apo-
yan a los alumnos.
Trece docentes consideran que el trabajo en coordinación que
llevan a cabo actualmente diﬁere del que realizaban antes de
participar en este programa, ya que antes trabajaban más  indi-
vidualmente, excepto para la realización de algunas actividades
que eran organizadas por todos los maestros de Lengua Extran-
jera. Sin embargo, ahora aﬁrman que, al participar en un programa
que tiene como base un currrículo integrado, impartir asignaturas
de un mismo  curso varios profesores y ser novedoso para todos,
tienen necesidad de coordinarse más  con el resto de compan˜eros
adscritos, ya que este programa requiere más  planiﬁcación y trabajo
conjunto.
Todos los entrevistados tienen contacto con 3 o 4 colegios adscri-
tos al programa bilingüe como mínimo, llegando algunos a expresar
hasta 15. Todos reconocen que esa relación ha sido potenciada por
el curso de metodología AICLE que realizaron antes de iniciarse en el
programa, ya que estrecharon vínculos de unión con esos maestros,
por la asistencia a las jornadas de seguimiento de estos programas,
es decir, por el Centro de Profesores y Recursos, y por contactos per-
sonales. La periodicidad con la que se comunican con estos docentes
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omunicación son, principalmente, correo electrónico, blogs, telé-
ono, redes sociales, y en menor medida presencialmente, cuando
sisten a jornadas y cursos.
Además, todos consideran que el intercambio de opiniones,
xperiencias y conocimientos de maestros que ya están an˜os traba-
ando en el programa es útil, ya que se convierte en una manera de
prendizaje y formación para los maestros noveles, aprenden for-
as  de trabajar con los escolares, recursos y materiales que han
tilizado compan˜eros para explicar algunos contenidos y que
an tenido resultados positivos en los alumnos, puesto que des-
acan que siempre aprenden unos de otros.
Doce participantes aﬁrmaron que conocen un poco cómo llevan
 cabo el Programa Bilingüe los centros educativos más  próximos, y
ue les resulta útil conocer cómo organizan el aula bilingüe, dispo-
en el material, qué metodologías emplean, qué editoriales, pues
esaltan que esta iniciativa es nueva para todos y que la experiencia
e otros centros ayuda a mejorar la práctica diaria. En esta misma
ínea, 4 participantes destacaron no solo la necesidad de conocer
ómo trabajan otros colegios bilingües, sino también la importancia
e que exista unión entre los colegios bilingües del mismo  pueblo
 zona con la ﬁnalidad de trabajar de la misma  forma.
onclusiones
En general, la coordinación es útil e imprescindible en la imple-
entación de un programa bilingüe para la calidad de su docencia
 el éxito del mismo. La ﬁlosofía del currículo integrado y la inter-
ependencia de lenguas y contenidos suponen una tarea que se
sienta obligatoriamente en el esfuerzo de la coordinación entre los
articipantes. En ese sentido, la capacidad para trabajar en equipo
s un elemento central, pues solo mediante el trabajo en equipo se
uede conseguir un currículo integrado que facilite una actuación
edagógica común y homogénea, en la que se compartan materia-
es, actividades, gradación de las tareas y criterios y mecanismos de
valuación.
Desde esta perspectiva, la coordinación se concibe como un
ugar de encuentro entre profesionales, como una meta común, y
simismo favorece el intercambio de conocimientos al entrar en
onexión con otros docentes. El conocimiento en este contexto no
e reﬁere solamente a los saberes sobre un determinado asunto,
ino a la experiencia y al saber hacer. En la medida en que las
elaciones contribuyan a aumentar este bagaje, se constituirán, en
í mismas, como un espacio de aprendizaje, de innovación y de
esarrollo profesional y organizativo.
Sin embargo, y a pesar de la necesidad de coordinación, para
laborar un currículo integrado, en las aulas nos encontramos una
ealidad educativa diferente, un vacío legal que favorece las actua-
iones derivadas más  de la buena voluntad del maestro, esto es,
a normativa no deﬁne ni concreta tiempos para la realización de
areas de coordinación. Tampoco contempla una reducción hora-
ia para el docente que desempen˜a la función de coordinador del
rograma, a pesar de ser la persona encargada tanto de velar por
l buen funcionamiento interno del programa, como de establecer
ínculos comunicativos e interactivos con el profesorado de otros
entros adscritos al programa bilingüe. Por ello, supone un mayor
sfuerzo para el profesorado lograr que la coordinación sea una rea-
idad, pues actualmente el programa bilingüe funciona más  por el
uen hacer del maestro que por reconocimientos y normas.
En este sentido, es conveniente mencionar las sugerencias
ropuestas por los docentes en relación con la coordinación con
a ﬁnalidad de contribuir a una mejora en la implementación del
rograma Bilingüe de la Región de Murcia: deﬁnición y concreción
 nivel legal de tiempos para las tareas de coordinación, tanto con
l profesorado participante como con los auxiliares de conversa-
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coordinación, mayor unión entre los colegios bilingües de la misma
localidad, zona o comarca y liberación de algunas horas lectivas
para la realización de visitas a centros educativos con mayor
experiencia en el programa bilingüe con el ﬁn de conocer la puesta
en marcha del programa en otros colegios, la organización de otras
aulas bilingües, la metodología empleada por otros docentes, etc.
El trabajo coordinado y, por ende, el currículo integrado, es una
de las aportaciones más  novedosas de los programas bilingües que
permiten ensen˜ar y aprender de otro modo. Por eso, se considera
necesaria la consolidación de una cultura interdisciplinar como
una propuesta curricular innovadora. En palabras de Lasnier (2000
p. 172), «El aprendizaje no se logra integralmente en un momento
preciso»; para ello, es necesario establecer estrategias que desarro-
llen actuaciones de colaboración reconocidas e insertadas en un
plan global y secuenciado de actuación de los profesionales impli-
cados, pues contribuyen a perfeccionar las destrezas orales, tanto en
alumnos como en los profesores y, con ello, mejorar la competencia
en lengua inglesa de estos 2 agentes educativos.
Consideramos que la coordinación debe ir más  allá de un mismo
centro, pues el intercambio de experiencias con otros centros
escolares constituye una fuente esencial de formación para el pro-
fesorado y ejemplo de «buenas prácticas». Y, podríamos apuntar,
incluso, establecer conexiones con los centros de Educación Secun-
daria como continuidad de una ensen˜anza bilingüe.
Conﬂicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún conﬂicto de intereses.
Anexo. Guion de la entrevista realizada a los docentes
adscritos al programa bilingüe de la Región de Murcia
Buenos días/tardes. En la Facultad de Educación, en el departa-
mento de Didáctica y Organización Escolar se está realizando un
estudio sobre el Programa Colegios Bilingües, en el que es funda-
mental preguntar a los maestros adscritos a dicho Programa. Su
opinión es importante para nosotros, por ello le pedimos su cola-
boración en la entrevista que vamos a realizarle. A continuación, le
formularé algunas cuestiones que hemos considerado importantes.
Le aseguramos el secreto de sus respuestas conforme a la legisla-
ción vigente y que el tratamiento de la información será global,
invitándole pues a contestar con plena libertad.
Preguntas de clasiﬁcación
En esta primera parte de la entrevista nos vamos a centrar en
cuestiones personales para clasiﬁcar su perﬁl.
• ¿An˜o de nacimiento?
• ¿Desde cuándo imparte docencia en Educación Primaria?
• ¿Qué estudios ha realizado (especialidad)?
• ¿Cuántos an˜os lleva su colegio participando en el programa bilin-
güe?
• ¿Desde cuándo imparte docencia dentro de este programa?
• ¿Qué asignaturas se imparten en este centro educativo en inglés?
(Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural; Educación
Artística y/o Educación Física)
• ¿Qué asignaturas imparte en lengua extranjera? ¿En qué curso?
¿Es tutor/a de algún grupo?
Preguntas relativas a la coordinación del profesorado
A continuación, le efectuaré unas preguntas a modo de guía
sobre la coordinación del programa bilingüe. Ruego que responda
de forma sincera y lo más  ampliamente posible.
• ¿Se coordina usted con otros profesores del programa? ¿Se reú-
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(metodología, recursos, secuenciación de contenidos, interdisci-
plinariedad)?
¿Existe coordinación con los maestros de lengua extranjera:
inglés?
¿Existe un auxiliar de conversación en este centro? ¿Se coordina
con él? ¿En qué consiste el apoyo que recibe por parte de estos
profesionales? (lingüístico, metodología, recursos, apoyando a los
alumnos en el aula)?
¿Considera que el trabajo en coordinación es útil para el desa-
rrollo de sus clases o cree que sería más  eﬁcaz organizarse indi-
vidualmente? ¿Por qué?
¿Considera que el trabajo en coordinación que lleva a cabo actual-
mente diﬁere del que realizaba habitualmente antes de iniciar
este programa? ¿En qué aspectos?
¿Tiene contacto con otros colegios bilingües con la ﬁnalidad de
compartir experiencias? ¿Con cuántos? ¿Quién ha potenciado
esa relación (usted mismo, coordinador, compan˜ero del colegio)?
¿Con qué periodicidad mantienen ese vínculo? ¿A través de qué
canal se comunican? (reuniones, redes sociales, e-mail)
¿Considera que es útil conocer y compartir propuestas entre los
docentes del programa bilingüe? ¿Por qué?
¿Conoce cómo se lleva a cabo el programa bilingüe en otros
centros educativos de la Región de Murcia? ¿Qué aspectos?
¿Considera útil saber cómo se está desarrollando este programa
en otros colegios? ¿Por qué?
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